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La Unión 
europea ilustra 
la diversidad de 
combinaciones 
posibles entre 
despoblación y 
despoblamiento. 
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¿Despoblación o despoblamiento  
en la Unión europea?
Entre sus numerosos conceptos, la ciencia 
de la población utiliza dos términos apa-
rentemente similares : despoblación y des-
poblamiento. Las evoluciones demográficas 
en y dentro de la Unión europea1 ilustran 
los matices entre estos dos conceptos. 
S e habla de despoblación cuando el saldo natural es ne-gativo, es decir cuando el número de muertes es supe-rior al de nacimientos. Pero solamente cuando el saldo 
demográfico total, que combina los nacimientos y las defun-
ciones así como inmigraciones y emigraciones, es negativo se 
habla de despoblamiento. Un país puede pues caracterizarse 
por despoblación sin despoblamiento (en ese caso, el exceden-
te migratorio compensa el déficit natural) y un país en des-
poblamiento puede no estar en despoblación (en ese caso, el 
excedente natural sigue siendo insuficiente para compensar el 
déficit migratorio).
◆◗ La Unión europea esta ciertamente en 
despoblación pero no en despoblamiento
Por primera vez en 2015, el número de muertes en la Unión 
europea fue superior al de los nacimientos (5,222 millones 
frente a 5,108 millones). Este balance natural negativo caracte-
riza una situación de despoblación. En 2016, una ligera dismi-
nución del número de muertes permitió un saldo natural muy 
ligeramente positivo (+ 20 000). Pero en 2017 la combinación 
del aumento del número de fallecimientos en relación al año 
precedente y una caída en los nacimientos resultó en un déficit 
natural y una nueva despoblación de -191.000 personas. Este 
déficit relacionado con el tamaño de la población europea per-
mite calcular la tasa de aumento natural: en 2017 fue de -0,4 
por mil2. Teniendo en cuenta, por un lado, la disminución del 
número de mujeres en edad de procrear y, por otro, el enveje-
cimiento de la población, es muy probable que la despoblación 
continue a menos que haya un aumento significativo de la fe-
cundidad en los próximos años.
En cambio, la Unión europea no experimenta despoblamiento, y 
por tanto disminución de su población, incluso en 2015 y 2017. 
De hecho, durante estos dos años, su saldo migratorio se man-
tuvo suficientemente positivo como para compensar el efecto 
negativo de la despoblación.
Pero a nivel de los países miembros de la Unión europea, sucede 
que despoblación rima con despoblamiento. 
1. Tiene 28 países miembros, sin tener en cuenta el Brexit ; cf. Dumont, Gérard-
François, « Brexit : quelles conséquences démographiques »?, Population & Avenir, 
n° 729, septembre-octobre 2016.
2. O -4 por 10 000, lo que significa que, en un conjunto de 10.000 personas representativas 
de la población europea, hay 4 muertes más que nacimientos. Debido a esta despoblación, 
las 10.000 personas iniciales son, por lo tanto, solo 9.996 al final de año.
◆◗ La mitad de países de la Unión 
europea están en despoblación… 
Así según el último año disponible, 2017, catorce países estan 
en despoblación. La importancia del déficit natural varía de un 
país a otro. Se distinguen tres grandes categorías :
◆◆ países en muy alta despoblación, con un déficit natural supe-
rior a 4 por mil. En Bulgaria, Croacia, Letonia y Lituania, se 
contaron al menos 4 muertes más que nacimientos por cada 
1 000 personas ;
◆◆ países en despoblación media, con un déficit natural entre -1 
y -4 personas por cada 1000. Ésta es la situación observada 
en Alemania, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Rumania y en 
Portugal ; 
◆◆ países en los que el saldo natural es casi nulo pero muy lige-
ramente negativo (entre 0 et – 0,1 por 1000), nivel medio de 
la Union europea. Es el caso de España, Finlandia y Eslovenia.
Entre esos catorce países en despoblación, cinco todavía aumen-
taron su población en 2017 debido a un saldo migratorio sufi-
cientemente positivo para compensar el déficit natural. Estos son 
Alemania, España, Estonia, Finlandia y Eslovenia.
Nueve países están al mismo tiempo en despoblación y despo-
blamiento.
◆◗ …pero solo nueve están en despoblamiento
Estos nueve países se pueden dividir en dos conjuntos diferentes :
◆◆ El primero reune a países con un doble déficit natural y mi-
gratorio. Estos son Bulgaria, Croacia, Letonia, Lituania, y Ru-
mania. Debido a la composición por edad de los migrantes, 
el déficit migratorio aumenta el déficit naturel : los adultos 
jóvenes en edad fértil abandonan estos países, lo que reduce el 
número potencial de nacimientos y aumenta mecánicamente 
el peso de personas mayores y, por lo tanto, la proporción de 
personas que probablemente mueran.
◆◆ En el segundo, en cambio, el déficit natural se compensa en 
parte por un superávit migratorio. Este es el caso de Grecia, 
Hungria, Italia y Portugal.
Las evoluciones demográficas de los países de la Unión Euro-
pea combinan dos fenómenos comunes: la baja fecundidad del 
« invierno demográfico »3 y el envejecimiento de la población. 
Pero los países también se diferencian entre sí, por un lado, según 
su nivel de fecundidad cuyo rango es amplio, estimado en 1918 
entre 1,3 hijos por mujer en España y 1,9 en Francia4 y, por otro, 
según su atractivo migratorio.
La combinación de estos factores explica en particular la diversi-
dad de combinaciones entre despoblación y despoblamientro de 
un país a otro, y también que uno no rima necesariamente con 
el otro, como es precisamente el caso de la Union europea. 
(traducción : María Carmen Faus-Pujol)
3. Cf. Dumont, Gérard-François, Géographie des populations. Concepts, dynamiques, 
prospectives, Paris, Armand Colin, 2018.
4. Sardon, Jean-Paul, « La population des continents et des pays », Population & 
Avenir, n° 740, novembre-décembre 2018
